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MARIA GRAZIA FRANCESCHINI - LIVIA SALDICCO 
 
TESI DISCUSSE CON PIERO INNOCENTI: 
RELAZIONI E CORRELAZIONI 
 
 
 
Il grosso di questo lavoro di ricerca e registrazione è rappresentato dalle tesi di laurea di-
scusse, a qualunque titolo, a Viterbo, nella Facoltà di Conservazione dei beni culturali, nata 
nel 1990. Vi si aggiungono quelle discusse nelle Università di Firenze, Milano, Potenza, Ro-
ma, Salerno, Siena. Per le notizie relative a quelle discusse non a Viterbo hanno collaborato: 
per Firenze, Facoltà di Lettere e filosofia: M. Benedetti (comunicazione postale del 18 Marzo 
2010); per Milano, Facoltà di Lettere e filosofia: Chiara Milani; per Potenza, Facoltà di Lette-
re e filosofia, Paola Colonnese; per Roma 1 La Sapienza, Scuola speciale archivisti e bibliote-
cari, i dati sono stati desunti dagli «Annali» della Scuola; per Roma, Libera Università San Pio 
5., Facoltà di Lingue: Valentina Sestini; per Salerno, ex Facoltà di Magistero: Massimo Castal-
do, Attilio Riggio; per Siena-Arezzo, Facoltà di Lettere e filosofia: Mariangela Renò (la Presi-
denza di quella Facoltà, interpellata per iscritto il 12 Febbraio 2010, non ha mai ritenuto di 
rispondere). 
Fra le fonti: Piero Innocenti Official Site, <http://www.pieroinnocenti.net/>. P. INNOCENTI, I 
contenuti culturali della formazione del bibliotecario, «Biblioteche oggi», 26., 1998, n° 8, p. 
40-46. T. CALVITTI, M. GRILLO, Storia, teoria e tecniche della catalogazione nella Università della 
Tuscia-Viterbo fra il 1992 e il 2005: una rassegna, «Culture del testo e del documento», 7., 
2006, n° 19, p. 45-80. Nella presentazione dei dati sono state impiegate le seguenti abbrevia-
zioni: a. a. = anno accademico; a. c. = a cura; «BO» = «Biblioteche oggi»; «Cdt» = «Culture del 
testo», poi «Culture del testo e del documento»; correl. = correlatore; disc. = discusso/a; 
pres. = presentazione; rel. = relatore.  
L'elenco è suddiviso in A. Lauree quadriennali (A.1 Relazioni, n° 1-64. A.2 Correlazioni, n° 
65-136). B. Lauree triennali (B.1 Relazioni, n° 137-151. B.2 Correlazioni, n° 152-164). C. 
Lauree specialistiche (di 2. livello o magistrali) (C.1 Relazioni, n° 165-195. C.2 Correla-
zioni, n° 196-206). D. Dottorati di ricerca (D.1 Relazioni, n° 207-218. D.2 Correlazioni, n° 
219-220).  
L'indice alfabetico finale recupera i soggetti delle singole unità.  
 
 
 
A. Lauree quadriennali 
 
A.1 Relazioni 
 
1. MARIA VITTORIA ALFIERI, Prezzolini e Calvino: 
due intellettuali alla ricerca dei classici, correl. 
Roberto Mercuri, G. Solimine, a. a. 1995/1996, 
disc.: 12 Ottobre 1996. Poi: I classici in cifre, 
«Cdt», 4., 1998, n° 10-11, p. 143-154.  
 
2. MARCO ARCANGELETTI, Le edizioni del sec. XVI 
della Biblioteca comunale degli Ardenti di Viter-
bo. Sperimenti di catalogazione descrittiva, cor-
rel. G. Solimine, a. a. 1996/1997, disc.: 10 Di-
cembre 1997.  
 
3. VIVIANA ARCIERI, Le origini della stampa se-
condo Fra' Pellegrino Antonio Orlandi, carmeli-
tano del secolo XVIII, correl. A. M. Rao, Michele 
Goffredo (Potenza, Facoltà di Lettere e filoso-
fia), disc.: 15 Dicembre 1994.  
 
4. MARIA BANAUDI, Le edizioni del XVII secolo 
della Biblioteca comunale degli Ardenti di Viter-
bo, correl. G. Solimine, a. a. 2004/2005, disc.: 11 
Luglio 2005.  
 
5. NOVELLA BARGAGNA, Cataloghi antichi della 
Biblioteca comunale Chelliana di Grosseto nn. 
30, 32, 76, 77, 79, 80, correl. G. Solimine, a.a. 
2005/2006, disc.: 11 Ottobre 2006.  
 
6. LORENZO BARLETTA, Catalogo delle cinque-
centine della biblioteca dell'Abbazia di S. Paolo 
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fuori le mura di Roma, correl. G. Solimine, a. a. 
1997/1998, disc.: 16 Marzo 1999.  
 
7. MARIA ILIA BONINSEGNA, Catalogo delle cin-
quecentine del Seminario di Tuscania, correl. G. 
Solimine, a. a. 1996/1997, disc.: 22 Aprile 1998.  
 
8. T. CALVITTI, Saggio di catalogazione del 
Fondo Tordi nella Biblioteca comunale centrale 
di Firenze, correl. G. Solimine, a. a. 2001/2002, 
disc.: 10 Dicembre 2002. Poi: Il Fondo Tordi nel-
la Biblioteca comunale centrale di Firenze, 
«Cdt», 4., 2003, n. 10, p. 67-76; poi: Il lascito 
Tordi, a c. di Marco Pinzani e T. Calvitti, pres. di 
P. Innocenti, Firenze, Comune Network, 2003.  
 
9. S. CAPPELLI, Saggio di bibliografia viterbese. 
Catalogo di una collezione, correl. G. Solimine, a. 
a. 1994/1995, disc.: 23 Aprile 1996.  
 
10. CHIARA CARLUCCI, G. Giorgi e la sua bibliote-
ca, correl. G. Solimine, a. a. 1994/1995, disc.: 7 
Marzo 1996. Poi: La biblioteca di uno scienziato: 
Giovanni Giorgi e la sua biblioteca. Il fondo Gior-
gi presso l'I.T.IS. Galilei di Roma, Viterbo-
Manziana, Discutedo-Vecchiarelli, 1999.  
 
11. ALBERTO CASTORI, Giovanni Scheiwiller edi-
tore, correl. Carlo M. Simonetti, a. a. 
1995/1996, disc.: 6 Maggio 1997.  
 
12. C. CAVALLARO, I cataloghi antichi della Bi-
blioteca Chelliana di Grosseto. Progetto di edi-
zione, conservazione, restauro, correl. G. Solimi-
ne, Paolo Crisostomi, a. a. 1999/2000, disc.: 16 
Ottobre 2000. Poi: Il dono del canonico Chelli 
(1859-1861), dopo due alluvioni e un bombar-
damento, «Cdt », 1., 2000, n° 3, p. 83-100; poi, 
con lo stesso tit.: Viterbo-Manziana, Discutedo-
Vecchiarelli, 2001. Su l'argomento torneranno 
altre tesi, tra cui una di dottorato di ricerca (M. 
DI GERONIMO, v. n° 210).  
 
13. STEFANIA CHIELLI, Le edizioni del XVII seco-
lo della Biblioteca comunale degli Ardenti di Vi-
terbo: un saggio di catalogazione sulle intesta-
zioni in C, D, E, F e G nel catalogo della bibliote-
ca, correl. G. Solimine, a. a. 2000/2001, disc.: 17 
Aprile 2002.  
 
14. MARIA ADELAIDE CICCHELLA, L'«Archivio sto-
rico per le province napoletane». Indice (1876-
1949), correl. Raoul Guêze, (Salerno, Facoltà di 
Magistero, Biblioteconomia e Bibliografia), a. a. 
1990-1991, disc.: 23 Gennaio 1991.  
 
15. LOREDANA COLECCHIA, La Biblioteca del 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti: 
saggio di catalogazione, correl. G. Solimine, a. a. 
2003/2004, disc.: 11 Maggio 2005.  
 
16. STEFANO CRISOSTOMI, Esemplari di edizioni 
di Lorenzo Valla nella Biblioteca Apostolica Va-
ticana, correl. Maria Cristina Misiti, a. a. 
2000/2001, disc.: 16 Maggio 2002.  
 
17. RAFFAELE DE CARLO, Il «Catalogo per Mate-
rie della Privata Reale Biblioteca di Sua Maestà 
il Re delle Due Sicilie». Manoscritto X.D.102 della 
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di 
Napoli, correl. A. M. Rao, Potenza (Lettere e fi-
losofia), a. a. 1993/1994, disc.: 14 Luglio 1994. 
Poi: Un catalogo della privata libreria del Re di 
Napoli, «Cdt» 1., 1995, n° 2, p. 17-37.  
 
18. MARIA ASSUNTA DE CONCILIIS, Funzione e 
storia dell'atto del leggere: un'ipotesi di approc-
cio generale e un case-study non italiano. 
Traduzione di LAWRENCE STONE, Literacy and 
Education in England 1640-1900, correl. M. 
Goffredo (Potenza, Lettere e filosofia), a. a. 
1989-1990, disc.: 28 Novembre 1990.  
 
19. SALVATORE DE STEFANO, Per chi suona la 
campana in Biblioteca: rassegna di un dibattito 
sull'automazione dei cataloghi, correl. M. Gof-
fredo, S. Bronzini (Potenza, Lettere e filosofia), 
a. a. 1988/1989, disc.: 8 Novembre 1989.  
 
20. MARIA PINA DEMURTAS, I libri di Guglielmo 
Manfrè. Catalogo descrittivo e semantico, correl. 
G. Solimine, a. a. 1995/1996, disc.: 6 Maggio 
1997.  
 
21. M. DI GERONIMO, Approccio alla lettura di 
ceti borghesi e piccolo borghesi nella Maremma 
dell'800, correl. G. Solimine, M. Vivarelli, a. a. 
2001/2002, disc.: 10 Luglio 2002. Poi: Il fondo 
Angelo Caterini nella Biblioteca comunale «Gae-
tano Badii» di Massa Marittima, «Cdt», 4., 2003, 
n° 10, p. 77-82.  
 
22. KATIUSCIA DORMI, Il fondo cartografico dei 
Principi di Duino. Saggio di catalogazione, cor-
rel. G. Solimine, P. Crisostomi, a. a. 2000/2001, 
disc.: 13 Luglio 2001. Poi: Le regole di cataloga-
zione bibliografica del materiale cartografico in 
Italia da Albano Sorbelli ad oggi, «Cdt», 2., 2001, 
n° 5, p. 33-54.  
 
23. BEATRICE FEDOLINO, «Culture del testo e del 
documento. Le discipline del libro nelle bibliote-
che e negli archivi». Una proposta di analisi e di 
indicizzazione, 2003-2009, correl. L. Osbat, a. a. 
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2008/2009, disc.: 22 Febbraio 2010.  
 
24. I. C. FELLINE, Il fondo Haupt della Biblioteca 
«Badii» di Massa Marittima, correl. G. Solimine, 
a. a. 1994/1995, disc.: 23 Aprile 1996. Poi: The-
odor Haupt (1807-1891) e i suoi libri, Viterbo, 
Manziana, Massa Marittima, Discutedo, Vec-
chiarelli, Biblioteca comunale «Gaetano Badii», 
1997.  
 
25. CLAUDIA FIORAVANTI, Catalogo analitico di 
edizioni del XVI sec. della Biblioteca comunale di 
Viterbo. Lettere R ed S. Comparazione di trascri-
zione facsimilare e descrizione Isbd(A), correl. G. 
Solimine, a. a. 1994/1995, disc.: 23 Aprile 1996.  
 
26. ENRICA GASPERINI, Analisi bibliometrica del-
la «Bibliografia storica nazionale» dalla nascita 
(1939) al 1990, correl. G. Solimine, a. a. 
1995/1996, disc.: 12 Dicembre 1996. Poi, con 
lo stesso tit., «Cdt», 4., 1998, n° 12, p. 25-34; 
poi: «Bibliografia storica nazionale»: prospetto 
evolutivo dello schema di classificazione, «Cdt», 
1., 2001, n° 1, p. 5-17.  
 
27. STEFANIA GATTI, Le edizioni del sec. XVI del-
la Biblioteca comunale degli Ardenti di Viterbo. 
Sperimenti di catalogazione descrittiva, correl. 
G. Solimine, a. a. 1996/1997, disc.: 10 Dicembre 
1997.  
 
28. FEDERICA GIORGI, Il Fondo Boncinelli presso 
la Biblioteca comunale centrale di Firenze: sag-
gio di catalogazione, correl. G. Solimine, a. a. 
2003/2004, disc.: 12 Luglio 2004. Poi: Il lascito 
Boncinelli, a c. di M. Pinzani e F. Giorgi, pres. di 
P. Innocenti, Firenze, Comune Network, 2005.  
 
29. GIANGIORGIO GIORGINI, Catalogazione del 
fondo settecentesco dell'Accademia dei Rinnova-
ti di Massa Carrara, correl. M. Rossi, a. a. 
1995/1996, disc.: 6 Maggio 1997.  
 
30. G. GREGNI, Il fondo Scovil custodito presso il 
Gabinetto G. P. Vieusseux di Firenze: gli ultimi 
anglobeceri, correlatori G. Solimine, Laura De-
sideri, a. a. 2001/2002, disc.: 10 Luglio 2002. 
Poi: Il fondo William Scovil nel Gabinetto Vieus-
seux, «Cdt», 4., 2003, n° 10, p. 93-96. Per lo svi-
luppo in laurea magistrale e l'ulteriore pubbli-
cazione estesa, v. infra, n° 175.  
 
31. ANTONELLA IACONO, Le cinquecentine di Gi-
rolamo Ruscelli nelle biblioteche di Roma e Città 
del Vaticano, correl. P. Procaccioli, a. a. 
1996/1997, disc.: 22 Aprile 1998.  
 
32. CARMELA LAPADULA, I libri di Giustino For-
tunato conservati nella Biblioteca comunale di 
Rionero in Vulture, correl. A. M. Rao (Potenza, 
Lettere e filosofia), a. a. 1990/1991, disc.: 18 
Luglio 1991. Poi: «Cdt», 2., 1996, n° 4, p. 51-65.  
 
33. VALERIA LORENZETTI, Le edizioni del XVII 
secolo della Biblioteca comunale degli Ardenti di 
Viterbo, correl. G. Solimine, a. a. 2000/2001, 
disc.: 11 Marzo 2002. Passata ad altra attività di 
lavoro e di studio, l'autrice pubblicò nella sua 
biblioteca di appartenenza: Il fondo Margherita 
Bindi Bonaccorsi, a c. di V. Lorenzetti e Sara Pol-
lastri, Sesto Fiorentino, Sestoidee, 2003, poi Il 
Fondo Bindi-Bonaccorsi nella Biblioteca «E. Ra-
gionieri» di Sesto Fiorentino, «Cdt», 5., 2004, n° 
14, p. 57-59.  
 
34. FRANCESCA MARTELLACCI, I libri di proprietà 
dell'avv. Francesco Chioccon a Grosseto: storia di 
una collezione privata nella seconda metà del 
secolo XX, correl. G. Solimine, a. a. 2000/2001, 
disc.: 13 Luglio 2001. Sviluppata nella speciali-
stica e poi a stampa (v. n° 185).  
 
35. GISELLA MENICOCCI, Le seicentine della Bi-
blioteca «Alessandro Cialdi» di Civitavecchia, 
correl. P. Crisostomi, a. a. 1997/1998, disc.: 23 
Aprile 1999.  
 
36. DONATINA MIRANDA, Le edizioni del secolo 
19. possedute dalla Biblioteca provinciale di Po-
tenza. Saggio di un contributo a Clio, correl. R. 
Guêze, Salerno (Facoltà di Magistero, Bibliote-
conomia e Bibliografia), a. a. 1988/1989, disc.: 
26 Marzo 1990.  
 
37. GIOVANNI MORMILE, Catalogo delle edizioni 
del '500 e del '600 della Biblioteca del Seminario 
vescovile di Caserta, correl. G. Solimine, G. De 
Nitto, a. a. 2000/2001, disc.: 10 Dicembre 2001.  
 
38. ANTONELLA ORLANDI, Edizione dei cataloghi 
della Chelliana di Grosseto n. 45, 46, 47, 49, cor-
rel. G. Solimine, a.a 2003/2004, disc.: 11 Mag-
gio 2005.  
 
39. VALERIA PACCHIAROTTI, Edizione dei catalo-
ghi antichi della Biblioteca Chelliana di Grosseto: 
catalogo n° 4 dell'elenco Cavallaro, correl.: M. Di 
Geronimo, a. a. 2006/2007, disc.: 3 Marzo 
2008.  
 
40. PAOLA PAGLIALUNGA, Il Fondo David Lazza-
retti nella Biblioteca Comunale di Arcidosso 
(GR). Le lettere: ricerca e valorizzazione del do-
cumento, correl.: G. Solimine, Stefania Ulivieri, 
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a. a. 2004/2005, disc.: 15 Dicembre 2005.  
 
41. SILVIA PAPPAFICO, Pietro Laveglia e la sua 
Casa editrice, ieri e oggi, correl. R. Guêze (Saler-
no, Facoltà di Magistero, Biblioteconomia e Bi-
bliografia), a. a. 1990/1991, disc.: 16 Ottobre 
1991.  
 
42. ELISA PAROTTO, La catalogazione del Fondo 
Luciano Bianciardi presso la fondazione L. Bian-
ciardi di Grosseto, correl. Gabriella Solari, a. a. 
2003/2004, disc.: 12 Luglio 2004. Poi: La cata-
logazione del fondo Bianciardi nella Fondazione 
Luciano Bianciardi di Grosseto, in Dal bibliobus 
alla "grossa iniziativa". Luciano Bianciardi, la 
biblioteca, la casa editrice nel dopoguerra, a c. di 
Giovanni Paoloni e C. Cavallaro, Viterbo, Discu-
tedo; Manziana, Vecchiarelli, 2004, p. 165-170; 
poi una notizia giornalistica: Ma Luciano rim-
pianse la sua «periferia senza storia», in L'Agen-
da di Grosseto, «La Nazione», Firenze, 16 No-
vembre 2004, p. VII.  
 
43. MONIA PATALOCCO, Cataloghi storici della 
Biblioteca comunale Chelliana di Grosseto: i nu-
meri 50-53, correl. G. Solimine, a. a. 2002/2003, 
disc.: 10 Maggio 2004.  
 
44. ROSSANA PINARELLO, Saggio di catalogazio-
ne della collezione Pietro Gentili, correl. G. Soli-
mine, a. a. 1997/1998, disc.: 23 Aprile 1999.  
 
45. ALESSANDRA POLIDORI, Una collezione libra-
ria nell'alto Lazio. Il catalogo del fondo Sabini 
(già Torlonia) a Civitella Cesi, correl. G. Solimi-
ne, a. a. 1995/1996, disc.: 12 Dicembre 1996.  
 
46. SONIA PROIETTI, Bandi mss e a stampa del 
1570-1589 posseduti dalla Biblioteca comunale 
di Viterbo, correl. L. Osbat, a. a. 1993/1994, 
disc.: 8 Marzo 1995.  
 
47. EMANUELA PUCCILLI, Le edizioni del XVII se-
colo nella Biblioteca comunale degli Ardenti di 
Viterbo. Un saggio di catalogazione in A e B nel 
catalogo della biblioteca, correl. G. Solimine, a. 
a. 1998/1999, disc.: 5 Aprile 2000.  
 
48. M. QUADRARA, Criteri di apprezzamento di 
cataloghi di legature in Rete, correl. G. Solimine, 
a. a. 2004/2005, disc.: 11 Luglio 2005.  
 
49. MARIA ADELAIDE RANCHINO, Il fondo antico 
della Biblioteca Chelliana di Grosseto, correl. G. 
Solimine, a. a. 1993/1994, disc.: 8 Marzo 1995. 
Poi: L'inventariazione del fondo antico della Bi-
blioteca comunale Chelliana, «Cdt», 2., 1996, n° 
6, p. 101-110.  
 
50. MARIANGELA RENÒ, La scheda di restauro 
del libro della Biblioteca nazionale centrale di 
Firenze. Riflessioni sulla sua applicazione al ma-
teriale alluvionato, correl. P. Crisostomi, Arezzo 
(Università di Siena, Restauro dei supporti car-
tacei), a. a. 2001/2002, disc.: 28 Febbraio 2003.  
 
51. ALESSIA RICCI, Le edizioni del XVII secolo 
della Biblioteca comunale degli Ardenti di Viter-
bo, correl. G. Solimine, a. a. 2001/2002, disc.: 15 
Ottobre 2002.  
 
52. ANASTASIA RISCALDATI, Il fondo antico della 
Biblioteca Chelliana di Grosseto, correl. G. Soli-
mine, a. a. 1994/1995, disc.: 6 Dicembre 1995. 
Poi: Il "vecchio" fondo della Biblioteca comunale 
Chelliana, «Cdt», 2., 1996, n° 6, p. 111-119.  
 
53. ROSARIA ROSA, Ipotesi sulla lettura nella ri-
voluzione industriale. Il mito dell'analfabeti-
smo?, correl. A. M. Rao, Potenza (Lettere e filo-
sofia), a. a. 1992/1993, disc.: 17 Marzo 1994.  
 
54. STEFANIA ROSA, La bibliografia di Lucrezio 
dopo Cosmo Gordon, correl. G. Solimine, a. a. 
1997/1998, disc.: 11 Dicembre 1998.  
 
55. DANIELA ROSATI, Come indicizzare una rivi-
sta: «Il Bibliotecario» (1984- ), correl. G. Solimi-
ne, a. a. 1997/1998, disc.: 16 Marzo 1999.  
 
56. FRANCESCA SALVATORE, Catalogo analitico 
delle edizioni del XVII secolo possedute dalla bi-
blioteca diocesana di Narni, correl. G. Solimine, 
a. a. 1997/1998, disc.: 16 Marzo 1999.  
 
57. SHEILA SANTILLI, Le edizioni a stampa, dagli 
incunaboli alle seicentine, di Lorenzo Valla pos-
sedute dalla Biblioteca nazionale centrale Vitto-
rio Emanale II di Roma, correl. G. Solimine, a. a. 
2002/2003, disc.: 9 Marzo 2004.  
 
58. SILVIA SCHIAVI, Tecnica di costruzione di un 
indice analitico. La Storia della biblioteca in Ita-
lia di Enzo Bottasso, correl. G. Solimine, a. a. 
1994/1995, disc.: 23 Aprile 1996. Poi: Indice 
analitico della Storia della biblioteca in Italia di 
Enzo Bottasso, «Cdt», 1., 2000, n° 1, p. 55-98.  
 
59. T. SILVESTRI, I libri di proprietà dell'avvoca-
to Pietro Gentili, Viterbo, pervenuti alla Facoltà 
di Conservazione dei beni culturali nel 1998: 
studio di una collezione privata italiana nella 
seconda metà del sec. 20., correl. G. Solimine, a. 
a. 2000/2001, disc.: 13 Luglio 2001. Poi: I libri 
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di Pietro Gentili a Viterbo (1939-1998), in Una 
mente colorata. Studî in onore di Attilio Mauro 
Caproni per i suoi 65 anni, promossi, raccolti, 
ordinati da P. Innocenti, curati da C. Cavallaro, 
Roma, Manziana; Il libro e le letterature, Vec-
chiarelli, 2007, p. 1229-1238.  
 
60. F. TASSONE, Il catalogo del Fondo Cartusia-
no della Certosa di Serra S. Bruno, correl. G. So-
limine, a. a. 1996/1997, disc.: 11 Marzo 1998.  
 
61. DARIA VERZILLI, Le cinquecentine della Bi-
blioteca «Alessandro Cialdi» di Civitavecchia, 
correl. P. Crisostomi, a. a. 1996/1997, disc.: 22 
Ottobre 1997. Poi: Il fondo antico della Bibliote-
ca «Alessandro Cialdi» di Civitavecchia: analisi e 
valutazioni, «Cdt», 4., 1998, n° 12, p. 5-23.  
 
62. GIUSEPPINA VULLO, La Libreria Niccolò Puc-
cini nel fondo antico della Forteguerriana: sag-
gio catalografico e storico, correl. M. Vivarelli, a. 
a. 2001/2002, disc.: 15 Ottobre 2002. Poi: La 
libreria di Niccolò Puccini nel fondo antico della 
Biblioteca Forteguerriana, «Storia locale. Qua-
derni pistoiesi di cultura moderna e contempo-
ranea,» 1., 2004, n° 3, p. 84-109.  
 
63. MONICA ZEDDA, Alcune edizioni dell'Otto-
cento della Biblioteca comunale di Viterbo, cor-
rel. G. Solimine, a. a. 1995/1996, disc.: 2 Luglio 
1996.  
 
64. ELISABETTA ZONNO, Le edizioni del sec. XVI 
nella biblioteca degli Ardenti di Viterbo: speri-
menti di catalogazione descrittiva, correl. G. So-
limine, a. a. 1999/2000, disc.: 11 Dicembre 
2000.  
 
A.2 Correlazioni 
 
65. PAOLA ALESSI, La biblioteca di Egidio da Vi-
terbo, rel. P. Casciano, a. a. 1999/2000, disc.: 20 
Aprile 2001.  
 
66. LUCIANA ALTITONANTE, L'uso delle bibliote-
che dell'Università della Tuscia, rel. G. Solimine, 
a. a. 2004/2005, disc.: 11 Luglio 2005.  
 
67. LAURA AMOROSO, Giovan Battista Piranesi: 
"Le antichità romane": restauro dell'esemplare 
Corsiniano, rel. P. Crisostomi, a. a. 2003/2004, 
disc.: 16 Dicembre 2004. Poi: La legatura ro-
mana del 1700. Una nota, «Cdt», 6., n° 18, p. 69-
72.  
 
68. FRANCESCA AQUILANTI, L'utilizzo dei perio-
dici nelle biblioteche universitarie. Il caso della 
biblioteca dell'Area biomedica della Seconda U-
niversità di Tor Vergata a Roma e della bibliote-
ca di Agraria e Scienze matematiche fisiche na-
turali dell'Università di Viterbo, rel. G. Solimine, 
a. a. 1995/1996, disc.: 6 Maggio 1997.  
 
69. MASSIMO BARTOLINI, Il fondo degli incuna-
boli della Biblioteca comunale di Terni: storia e 
catalogo, rel. M. C. Misiti, a. a. 2002/2003, disc.: 
9 Dicembre 2003.  
 
70. FRANCESCA BENEDETTI, La collezione dei 
bandi e degli editti dello Stato Pontificio, 1630-
1638 presso la BNCR Vittorio Emanuele II di 
Roma, con particolare riferimento alla festa re-
ligiosa e popolare nella Roma barocca, rel. V. A. 
Vecchiarelli, a. a. 2003/2004, disc.: 16 Dicem-
bre 2004.  
 
71. CHIARA BERNINI, Spazi e servizi per la nuova 
biblioteca pubblica, rel. G. Solimine, a. a. 
1999/2000, disc.: 13 Marzo 2001.  
 
72. G. BERTOLI, Per una revisione critico-
documentaria de La legislazione toscana illu-
strata di Lorenzo Cantini alla luce di una biblio-
grafia delle edizioni di legislazione medicea del 
XVI secolo, rel. Renzo Pecchioli (Storia moder-
na, Firenze, Lettere e filosofia), disc.: 27 No-
vembre 1985. Poi col tit. Leggi e bandi del pe-
riodo mediceo posseduti dalla Biblioteca nazio-
nale centrale di Firenze, Firenze, Titivillus, 
1992.  
 
73. BARBARA BISACCA, Le raccolte bibliografi-
che della Biblioteca comunale «Luigi Fumi» di 
Orvieto, rel. G. Solimine, a. a. 1997/1998, disc.: 
23 Aprile 1999.  
 
74. ROSSELLA BOCCI, La libreria di Carlo Betoc-
chi: evoluzione di una raccolta e letture di un 
poeta, rel. C. M. Simonetti (Bibliografia e biblio-
teconomia, Firenze, Lettere e filosofia), disc.: 7 
Dicembre 1994. Poi: La biblioteca di Carlo Be-
tocchi, in Anniversario per Carlo Betocchi. Atti 
della giornata di studio, Firenze, 28 Febbraio 
2000, a c. di Anna Dolfi, Roma, Bulzoni, 2001, p. 
195-206.  
 
75. ALESSANDRA BONFIGLI, Giovanni Gualandi e 
la biblioteca dell'ospedale di S. Maria della pietà 
di Roma, rel. G. Solimine, a. a. 1997/1998, disc.: 
10 Dicembre 1998.  
 
76. SIMONA BONINSEGNA, Lettura e consumi cul-
turali degli adolescenti a Viterbo, rel. G. Solimi-
ne, a. a. 2001/2002, disc.: 10 Luglio 2002.  
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77. GABRIELE BUSTI, La prima Libraria del Doni 
fiorentino: autori e opere citati, rel. P. Procaccio-
li, a. a. 2002/2003, disc.: 9 Dicembre 2003.  
 
78. MARIA CALPINI, La biblioteca del Seminario 
«Barbarigo» di Montefiascone, rel. G. Solimine, 
a. a. 1995/1996, disc.: 2 Luglio 1996. Poi: Il 
cardinale Marco Antonio Barbarigo e la biblio-
teca del Seminario di Montefiascone, «Cdt», 3., 
1997, n° 8, p. 87-94.  
 
79. DANIELA CARRARA, Atto Bracali. Annali ti-
pografici. Per una storia della stampa a Pistoia 
(1735-1791), rel. C. M. Simonetti, correl. Vieri 
Becagli, 1993 (Bibliografia e biblioteconomia, 
Firenze, Facoltà di Lettere e filosofia), disc.: 27 
Ottobre 1993.  
 
80. GERMANA CATTERUCCIA, Uso della rete e del-
la multimedialità tra i giovani di Viterbo e pro-
vincia, rel. G. Solimine, a. a. 2002/2003, disc.: 8 
Marzo 2004.  
 
81. LETIZIA CHIALASTRI, Il restauro del Roman-
zo di Alessandro: oltre il restauro per una con-
servazione della sua storia, rel. P. Crisostomi, a. 
a. 1996/1997, disc.: 22 Aprile 1998. Da questo 
lavoro è tratto: P. CRISOSTOMI, Il restauro del 
«Romanzo di Alessandro», «Cdt», 3., 2002, n° 7, 
p. 5-11  
 
82. SABRINA CICOIRA, L'evoluzione del servizio 
di reference nell'epoca di Internet, rel. G. Soli-
mine, a. a. 2002/2003, disc.: 13 Ottobre 2003.  
 
83. MANUELA COCCHIS, La stampa a Napoli nel 
XVII secolo: alcuni apetti dell'editoria parteno-
pea, rel. V. A. Vecchiarelli, a. a. 2001/2002, 
disc.: 10 Dicembre 2002.  
 
84. ANNA CONCETTA COSENTINO, L'automazione 
nelle biblioteche catanesi, rel. G. Solimine, a. a. 
1999/2000, disc.: 20 Aprile 2001.  
 
85. GIADA COSTA, Didattica della bibliotecono-
mia e formazione a distanza, rel. G. Solimine, a. 
a. 1999/2000, disc.: 13 Marzo 2001.  
 
86. MICHELANGELO CROCCO, Biblioteche, lettura, 
uso dei media: un aspetto della questione meri-
dionale?, rel. G. Solimine, a. a. 2002/2003, disc.: 
9 Dicembre 2003; poi, con lo stesso tit.: «Cdt», 
6., 2005, n° 17, p. 91-116.  
 
87. CHIARA D'ARPA, Le biblioteche per ragazzi 
in Italia. Esperienze e riflessioni attraverso «Sfo-
glialibro» 1988-1998, rel. G. Solimine, a. a. 
1997/1998, disc.: 16 Marzo 1999.  
 
88. MONIA DE ANGELIS, Una particolare tipolo-
gia di materiale minore: la cartolina illustrata, 
rel. G. Solimine, a. a. 1997/1998, disc.: 16 Mar-
zo 1999.  
 
89. GIUSEPPINA DI IORIO, Il sistema bibliotecario 
della provincia di Chieti, rel. G. Solimine, a. a. 
1997/1998, disc.: 1. Luglio 1998.  
 
90. MASSIMO DOMIZIANI, «Accademie e Bibliote-
che d'Italia»: spoglio e digitalizzazione della 
prima serie: 1927-1943, rel. G. Solimine, a. a. 
1997/1998, disc.: 23 Aprile 1999.  
 
91. VALENTINA FILIPPI, La biblioteca pubblica di 
Grottaferrata: obiettivi e servizi, rel. G. Solimine, 
a. a. 2002/2003, disc.: 10 Maggio 2004.  
 
92. SILVIA FIRMANI, Le biblioteche scolastiche 
della città di Viterbo, rel. G. Solimine, a. a. 
2001/2002, disc.: 10 Dicembre 2002.  
 
93. MARIA LUISA FORENZA, Del teatro e dell'ef-
fetto. La Salomè di Wilde, rel. M. Goffredo, Po-
tenza (Lettere e filosofia, Lingua e letteratura 
inglese), a. a. 1986/1987, disc.: 10 Novembre 
1987.  
 
94. GUENDALINA GAETA, Il fondo agiografico 
della Biblioteca diocesana di Civita Castellana, 
rel. V. A. Vecchiarelli, a. a. 2002/2003, disc.: 13 
Ottobre 2003.  
 
95. ANNA GALLUZZI, Le indagini sulle bibliote-
che pubbliche in Italia: una rassegna analitica 
1986-1996, rel. G. Solimine, a. a. 1995/1996, 
disc.: 11 Marzo 1997. Poi: La valutazione delle 
biblioteche pubbliche. Dati e metodologie delle 
indagini in Italia, Firenze, Olschki, 1999.  
 
96. BARBARA GISMONDI, Un secolo di stampa 
(1601-1700): il fondo San Francesco della Bi-
blioteca comunale di Terni, rel. V. A. Vecchiarel-
li, a. a. 2002/2003, disc.: 9 Dicembre 2003.  
 
97. M. GRILLO, Scrittura e potere. Il governo 
dello Stato Pontificio attraverso i bandi della 
raccolta della BNCR Vittorio Emanuele II, rel. V. 
A. Vecchiarelli, correl. Simonetta Migliardi, a. a. 
2001/2002, disc.: 10 Dicembre 2002. Poi: Leggi 
e bandi di antico regime: nella Biblioteca Nazio-
nale e nella Biblioteca di storia moderna e con-
temporanea di Roma, «Cdt», 5., 2004, n° 15, p. 
5-17; base per una tesi di dottorato a Udine (v. 
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n° 195).  
 
98. FRANCESCA GRIMALDI, La Nuova Biblioteca 
Comunale di Terni, rel. G. Solimine, a. a. 
2004/2005, disc.: 6 Marzo 2006.  
 
99. LAURA GUAZZELLI, Il servizio di reference 
nelle biblioteche universitarie. La biblioteca 
«Monteverdi». Roma La Sapienza, rel. G. Solimi-
ne, a. a. 1998/1999, disc.: 5 Aprile 2000.  
 
100. SIMONA INSERRA, Aspetti organizzativi, 
tecnici e gestionali nella progettazione della re-
troconversione, rel. G. Solimine, a. a. 
2003/2004, disc.: 16 Dicembre 2004.  
 
101. ELISABETTA LAINO, Biblioteca Mia. Un pro-
getto di promozione della lettura della Fonda-
zione «Maria e Goffredo Bellonci»: quando gesti-
re una biblioteca è un gioco da ragazzi, rel. G. 
Solimine, a. a. 2003/2004, disc.: 16 Dicembre 
2004.  
 
102. FRANCO LO MORO, Seneca ed Epicuro: 
memoria e religione nel de beneficiis, rel. Sergio 
Moravia, Firenze (Magistero, tesi in Storia della 
Filosofia), 1973, poi in «Studi urbinati», 50., n. 
s. B, n° 1-2, 1976, p. 257-280.  
 
103. IDA LUCIANI, Consumi culturali e compor-
tamenti di lettura dei giovani nell'Alto Lazio, rel. 
G. Solimine, a. a. 2001/2002, disc.: 6 Maggio 
2003.  
 
104. CLAUDIA MARINI, Legature in pergamena: 
un progetto di restauro, rel. P. Crisostomi, a. a. 
2000/2001, disc.: 16 Maggio 2002.  
 
105. SAMANTHA MARZI, La biblioteca comunale 
«G. Carducci» di Spoleto, rel. G. Solimine, a. a. 
1996/1997, disc.: 22 Ottobre 1997.  
 
106. TATIANA MARZIALI, Analisi dell'utenza del-
le biblioteche pubbliche nel Comune di Roma, 
15-19 anni, rel. G. Solimine, a. a. 2002/2003, 
disc.: 10 Maggio 2004.  
 
107. ALESSIA MAURA, La raccolta di bandi, edit-
ti e fogli volanti nella Biblioteca Nazionale Cen-
trale Vittorio Emanuele II di Roma con partico-
lare riferimento ai monti come sistema di repe-
rimento di capitali, 1621-1629, rel. V. A. Vec-
chiarelli, a. a. 2003/2004, disc.: 16 Dicembre 
2004.  
 
108. LAPO MELANI, Alcuni manoscritti autogra-
fi di Vilfredo Pareto conservati nella Biblioteca 
nazionale centrale di Firenze. Saggio di catalo-
gazione, rel. R. Pecchioli (Storia moderna, Fi-
renze, Lettere e filosofia, corso di laurea in Filo-
sofia), disc.: 19 Aprile 1977. Poi: Alcuni mano-
scritti autografi di Vilfredo Pareto conservati 
nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze, 
Firenze, Giunta regionale toscana-La nuova Ita-
lia, 1983 (dedicato a P. I. e R. Pecchioli, «amici 
carissimi»).  
 
109. SANDRA MICHELI, Revisione e sviluppo del-
le raccolte nella Biblioteca Comunale «L. Fiumi» 
di Orvieto, rel. G. Solimine, a. a. 2002/2003, 
disc.: 10 Maggio 2004.  
 
110. CHIARA MILANI, Fonti e tradizione empiri-
ca in un'opera quattrocentesca di medicina: il 
Liber de homine di Gerolamo Manfredi (Univer-
sità statale di Milano, Facoltà di Lettere e filoso-
fia, corso di Filosofia), rel. Maria Assunta del 
Torre, a. a. 1991/1992, disc.: 29 Aprile 1992.  
 
111. FRANCESCA MILIANO, Il tempio della Con-
cordia di Agrigento. Storia degli interventi di re-
stauro (1789-1999), rel. Maria Trojani, a. a. 
1998/1999, disc.: 14 Ottobre 1999.  
 
112. MARIANNA MONTESANO, Criteri di conser-
vazione dei globi: la coppia di globi di Amanzio 
Moroncelli, un esempio di restauro conservativo, 
rel. P. Crisostomi, a. a. 2000/2001, disc.: 16 
Maggio 2002.  
 
113. ARIANNA MURA, La vita e le opere di Vin-
cenzo [sic] Follini, rel. G. Solimine, a. a. 
1997/1998, disc.: 15 Ottobre 1998. Poi: Vin-
cenzio Follini (1753-1836): vita e opere, «Cdt», 
1., 2000, n° 3, p. 37-54.  
 
114. AURORA NATILI, Biblioteche pubbliche e 
biblioteche nazionali in Europa: due casi di ana-
lisi comparata, rel. G. Solimine, a. a. 2003/3004, 
disc.: 16 Dicembre 2004.  
 
115. LARA NATILI, I servizi di reference nella 
biblioteca pubblica, rel. G. Solimine, a. a. 
1998/1999, disc.: 17 Marzo 2000.  
 
116. MARIA LUISA PAOLETTI, Ricerca bibliogra-
fica sulla lettura nel Novecento attraverso i regi-
stri di prestito del Gabinetto Vieusseux (1900-
1926), rel. C. M. Simonetti, 1996 (Bibliografia e 
biblioteconomia, Firenze, Lettere e filosofia), 
disc.: 29 Giugno 1996. Poi: I lettori nel Vieus-
seux, in Il futuro della lettura, a c. di M. Vivarelli, 
Viterbo, Discutedo; Grosseto, Amministrazione 
provinciale, 1997, p. 273-296.  
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117. SILVIA PELOSI, Abitudini di lettura e uso 
del computer: un'indagine tra gli studenti delle 
scuole superiori in provincia di Viterbo, rel. G. 
Solimine, a. a. 2002/2003, disc.: 13 Ottobre 
2003.  
 
118. OMBRETTA PERFETTI, L'uso dei periodici 
nella biblioteca dell'Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Roma, rel. G. Solimine, a. a. 
2001/2002, disc.: 10 Luglio 2002.  
 
119. FRANCESCA PETRELLA, Le imprese illustri di 
Girolamo Ruscelli: vicende editoriali e testuali, 
rel. P. Procaccioli, a. a. 2001/2002, disc.: 10 Di-
cembre 2002.  
 
120. CRISTINA PIERMARTINI, Metodi di misura-
zione e valutazione delle raccolte bibliografiche, 
rel. G. Solimine, a. a. 1996/1997, disc.: 10 Di-
cembre 1997.  
 
121. CINZIA PINTARELLI, Il bibliobus come stru-
mento di espansione dell'attività delle bibliote-
che pubbliche di base, rel. G. Solimine, a. a. 
1998/1999, disc.: 6 Luglio 1999. Poi, con lo 
stesso tit., in «Cdt», 4., 2003, n° 12, p. 89-108.  
 
122. MARTA PRIMIERI, Le Cinquecentine della 
biblioteca del Seminario vescovile di Amelia. Le 
edizioni in volgare, rel. M. C. Misiti, a. a. 
2000/2001, disc.: 11 Marzo 2002.  
 
123. FRANCESCA RADICETTI, I sistemi biblioteca-
ri nel Lazio: il caso del sistema «Il lago di Bolse-
na», rel. G. Solimine, a. a. 1999/2000, disc.: 20 
Aprile 2001.  
 
124. NICOLETTA RONSISVALLE, Analisi del siste-
ma bibliotecario dell'Università di Catania, rel. 
G. Solimine, a. a. 1995/1996, disc.:11 Marzo 
1997.  
 
125. ROSSANA ROSATELLI, Le biblioteche pubbli-
che della provincia di Viterbo, rel. G. Solimine, a. 
a. 1994/1995, disc.: 5 Luglio 1995. Poi: Le bi-
blioteche di base e i sistemi bibliotecari nella 
provincia di Viterbo, «Cdt», 3., 1997, n° 9, p. 15-
36.  
 
126. GIANNINA SANNA, Il fondo giuridico della 
Biblioteca diocesana di Civita Castellana, rel. V. 
A. Vecchiarelli, a. a. 2002/2003, disc.: 13 Otto-
bre 2003.  
 
127. CHIARA SARNACCHIOLI, Contributo ad un 
vocabolario di biblioteconomia, rel. G. Solimine, 
a. a. 2000/2001, disc.: 18 Ottobre 2001.  
 
128. FRANCESCA SERANO, La biblioteca provin-
ciale «Angelo Camillo De Meis» [Chieti], rel. G. 
Solimine, a. a. 1999/2000, disc.: 13 Marzo 
2001.  
 
129. LAURA SERVI, Analisi dell'utenza delle bi-
blioteche pubbliche nel Comune di Roma, 11-14 
anni, rel. G. Solimine, a. a. 2002/2003, disc.: 10 
Maggio 2004.  
 
130. VALERIA SIRIMARCO, La collezione Guarasci 
e gli altri fondi di interesse locale della Bibliote-
ca civica di Cosenza, rel. G. Solimine, a. a. 
2002/2003, disc.: 9 Dicembre 2003.  
 
131. ILARIA STRAMACCI, Conservazione e re-
stauro dell'Ufficio della settimana santa. Museo 
«Leone», Vercelli: una proposta d'esame, rel. P. 
Crisostomi, a. a. 1998/1999, disc.: 5 Aprile 
2000.  
 
132. STEFANIA TERRENI, Ricerche sulla bibliote-
ca di una famiglia patrizia del Settecento: i Mon-
temagni di Pistoia, rel. R. Pecchioli, a. a. 
1974/1975 (Storia moderna, Firenze, Lettere e 
Filosofia), disc.: 16 Febbraio 1976.  
 
133. SILVIA TICHETTI, Promozione della lettura 
e servizi al pubblico nella biblioteca comunale di 
Soriano nel Cimino, rel. G. Solimine, a. a. 
2002/2003, disc.: 9 Dicembre 2003. Per la suc-
cessiva pubblicazione, v. la tesi di 2. livello.  
 
134. ANTONIO TOLONE, Karl Preusker e il con-
cetto di biblioteca pubblica, rel. G. Solimine, a. a. 
2000/2001, disc.: 11 Marzo 2002.  
 
135. PAOLA TOMASINI, Analisi e valutazione del 
sistema bibliotecario del Comune di Roma, rel. G. 
Solimine, a. a. 1997/1998, disc.: 1. Luglio 1998.  
 
136. CLOTILDE VALERI, Le biblioteche dell'uni-
versità della Tuscia: analisi dei servizi e della 
soddisfazione degli utenti, rel. G. Solimine, a. a. 
2000/2001, disc.: 13 Luglio 2001.  
 
B. Lauree triennali 
 
B.1 Relazioni 
 
137. J. BIGIARINI, La collezione libraria di Fran-
cesco Chioccon (1922-2004). Analisi degli ap-
punti di lettura, correl. L. Osbat, A. Bonelli, a. a. 
2007/2008, disc.: 9 Marzo 2009.  
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138. A. BONELLI, De amore librorum: la colle-
zione privata di Giuseppe Lombardi: catalogo, 
correl. P. Procaccioli, a. a. 2004/2005, disc. l'11 
Luglio 2005. Poi: Un umanista del 20. secolo: il 
catalogo della collezione libraria di Pino Lom-
bardi, a c. di A. Bonelli, Manziana, Vecchiarelli, 
2006, monografia anticipata da un breve arti-
colo: De amore librorum. I libri di Pino Lombar-
di nella Facoltà di Conservazione dei beni cultu-
rali a Viterbo, in Una mente colorata cit., p. 849-
856.  
 
139. LAURA EUSEPI, L'accesso aperto alla co-
municazione scientifica. Le tesi di dottorato. 
L'archivio istituzionale dell' Università della Tu-
scia (Unitus dspace), correl. L. Osbat, a. a. 
2007/2008, disc.: 9 Marzo 2009.  
 
140. FRANCESCA LATTANZI, Criteri di valutazio-
ne (teorica e pratica) di due recentissime pubbli-
cazioni a carattere biblioteconomico: Metitieri-
Ridi e Mazzitelli, (Roma, Libera Università San 
Pio 5., Facoltà di Lingue), a. 2004/2005, disc.: 
16 Marzo 2006. Analisi di FABIO METITIERI, RIC-
CARDO RIDI, Biblioteche in rete: istruzioni per l'u-
so, 2. ed., Roma [etc.], GLF editori Laterza, 
2002; GABRIELE MAZZITELLI, Che cos'e una biblio-
teca, Roma, Carocci, 2005.  
 
141. RAFFAELLA LEONCINI, Opuscoli autonomi e 
non autonomi: saggio di catalogazione teorica e 
pratica, correl. G. Solimine, a. a. 2001/2002, 
disc.: 10 Dicembre 2002.  
 
142. FABIANA MARCHESI, Riflessioni sulla lettu-
ra nelle biblioteche pubbliche statali, correl. L. 
Osbat, a. a. 2007/2008, disc.: 12 Dicembre 
2008.  
 
143. LORETTA MELOSINI, I libri del "sor" Tullio 
Mazzoncini a Magliano di Toscana (in corso di 
svolgimento).  
 
144.. MARIAGRAZIA ELEONORA FRANCESCA MIANO, 
Il Web 2.0 in biblioteca, correl. Benedetta Alosi, 
a. a. 2008/2009, disc.: 9 Dicembre 2009.  
 
145. FRANCESCA ROVERSI, Saggio di cataloga-
zione della cosiddetta letteratura grigia, correl. 
G. Solimine, a. a. 2001/2002, disc.: 10 Luglio 
2002.  
 
146. TANIA SAILIS, Il caso del Fondo Orvieto 
nell'Archivio contemporaneo «A. Bonsanti» di 
Firenze: versione digitale di un catalogo carta-
ceo, correl. G. Solimine, a. a. 2003/2004, disc.: 
22 Marzo 2005.  
 
147. ANGELA LUISA SAVALLI, Le edizioni stranie-
re del secolo decimosesto della Biblioteca Fardel-
liana di Trapani, correl. L. Osbat, a. a. 
2008/2009, disc.: 10 Luglio 2009.  
 
148. ANNUNZIATA SCACCUTO, Catalogazione del 
materiale "minore". Un fondo di estratti, correl.: 
Luciano Osbat, a. a. 2007/2008, disc.: 12 Di-
cembre 2008.  
 
149. SIMONE SCARPETTELLA, Il fumetto va al ci-
nema..., correl.: M. Vivarelli, disc.: 10 Dicembre 
2007. Poi: Il fumetto va al cinema... supereroi di 
carta e celluloide, «Cdt», 9., 2008, n° 27, p. 123-
144.  
 
150. PATRIZIA SORA, La lettura dei ragazzi, la 
letteratura per ragazzi: bibliografia e grafica (in 
corso di svolgimento). 
 
151. ILARIA SPARAPASSI, La letteratura grigia: 
breve saggio di catalogazione e di analisi concet-
tuale, correl. G. Solimine, a. a. 2002/2003, disc.: 
7 Luglio 2003.  
 
 
B.2 Correlazioni 
 
152. CONSUELO CANCELLIERI, Il sistema bibliote-
cario della città di Orte, rel. G. Solimine, a. a. 
2004/2005, disc.: 6 Marzo 2006.  
 
153. ALESSANDRA COSTANTINI, La biblioteca 
comunale «Giulio Gabrielli» di Ascoli Piceno, dal-
la storia delle sue origini ad oggi. I suoi "tesori" e 
le linee guida per la sua valutazione, rel. Gio-
vanni B. Sguario, disc.: 12 Dicembre 2008.  
 
154. MARIANNA COSTANTINI, La Biblioteca co-
munale di Tuscania, rel. G. Solimine, a. a. 
2002/2003, disc.: 10 Maggio 2004.  
 
155. ANDREA DONATI, Progetto di restauro con-
servativo del MS 98 conservato nella Biblioteca 
Chelliana di Grosseto, rel. P. Crisostomi, a. a. 
2006/2007, disc.: 5 Maggio 2008.  
 
156. F. FERRI, Il fondo Pietro Fedele presso l'I-
stituto storico italiano per il Medioevo, rel. G. So-
limine, a. a. 2003/2004, disc.: 10 Maggio 2005.  
 
157. G. GATTO, Progetto di tutela del fondo Ga-
leotti, rel. P. Crisostomi, a. a. 2006/2007, disc.: 3 
Marzo 2008. Poi: Quando una collezione specia-
le ha natura esclusivamente privata, «Cdt», 9., 
2008, n° 27, p. 145-148.  
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158. VALERIA GRANDI, Abitudini di lettura e 
consumi culturali dei giovani nel territorio cere-
tano-sabatino, rel. G. Solimine, a. a. 2001/2002, 
disc.: 6 Maggio 2003.  
 
159. CRISTINA PANINI, La revisione delle colle-
zioni nella Biblioteca Comunale «Dante Alighie-
ri» di Tarquinia, rel. G. Solimine, a. a. 
2002/2003, disc.: 10 Maggio 2004.  
 
160. JANA PITARI, Gestione e revisione delle 
raccolte: la procedura di scarto nella Biblioteca 
comunale di Terni, rel. G. Solimine, a. a. 
2004/2005, disc.: 15 Dicembre 2005.  
 
161. SARA SCANU, Le raccolte di documenta-
zione locale nelle biblioteche comunali nella 
provincia di Sassari: organizzazione, gestione ed 
esperienze caratterizzanti, rel. G. Solimine, a. a. 
2003/2004, disc.: 9 Marzo 2005. Poi, con lo 
stesso tit.: «Cdt», 7., 2006, n° 19, p. 107-130.  
 
162. FEDERICA SILVESTRI, I servizi per gli adole-
scenti nella biblioteca comunale di Terni, rel. G. 
Solimine, a. a. 2003/2004, disc.: 12 Luglio 
2004.  
 
163. DANIELE VARUZZA, Catalogo delle leggi de-
gli antichi stati italiani: fondo della Biblioteca di 
legislazione scolastica del Ministero dell'istru-
zione, dell'università e della ricerca, rel. G. Soli-
mine, a. a. 2003/2004, disc.: 22 Marzo 2005.  
 
164. ANNALISA VICHI, La promozione della let-
tura nella prima infanzia, rel. G. Solimine, a. a. 
2003-2004, disc.: 12 Luglio 2004.  
 
C. Lauree specialistiche  
(di 2. livello o magistrali) 
 
C.1 Relazioni 
 
165. L. ADRIANI, Indice analitico della Miscel-
lanea Caproni (Una mente colorata. Studî in o-
nore di Attilio Mauro Caproni per i suoi 65 anni), 
rel. V. A. Vecchiarelli, a. a. 2008/2009, disc.: 9 
Dicembre 2009.  
 
166. ANNA ALETTA, Catalogo delle piante e ve-
dute del Museo di Roma, correl. G. Solimine, a. a. 
2004/2005, disc.: 11 Luglio 2005.  
 
167. NOVELLA BARGAGNA, Cataloghi antichi del-
la Biblioteca Chelliana di Grosseto: n° 87, correl.: 
M. Di Geronimo, a. a. 2006/2007, disc.: 3 Marzo 
2008.  
 
168. M. BARTOLINI, Bctstampe: alle frontiere 
del sogno: progetto di digitalizzazione delle 
stampe sciolte di carattere locale, conservate 
presso la bct-biblioteca comunale di Terni, cor-
rel.: M. Vivarelli, a. a. 2005/2006, disc.: 11 Ot-
tobre 2006. Poi: Alle frontiere del sogno. Proget-
to di digitalizzazione di stampe sciolte a caratte-
re locale conservate presso bct. Biblioteca comu-
nale di Terni, «Cdt», 8., 2007, n° 24, p. 47-70.  
 
169. A. BONELLI, La biblioteca Comunale Chel-
liana. Storia di un progetto 1954-2007, correl.: 
M. Vivarelli, a. a. 2006/2007, disc.: 10 Luglio 
2007. Poi: La Biblioteca comunale Chelliana: 
storia di un progetto (1954-2007), Manziana, 
Vecchiarelli, 2008.  
 
170. G. BUSTI, Le dediche autografe nella Bi-
blioteca di Ferdinando Martini, correl.: M. Viva-
relli, a. a. 2004/2005, disc.: 12 Maggio 2006.  
 
171. T. CALVITTI, Digitalizzazione, indicizza-
zione, prove di versione digitale nella nuova e 
nella vecchia serie di «Culture del testo», correl. 
G. Solimine, M. Vivarelli, a. a. 2002/2003, disc.: 
13 Ottobre 2003.  
 
172. S. CANTARELLA, I cataloghi n° 29-31 del 
Fondo Antichi Cataloghi di Grosseto, correl. G. 
Solimine, a. a. 2004/2005, disc.: 6 Marzo 2006.  
 
173. S. CAPPELLI, Catalogazione e classifica-
zione di pubblicazioni d'interesse viterbese, cor-
rel. G. Solimine, a. a 2002/2003, disc.: 9 Dicem-
bre 2003.  
 
174. M. COCCHIS, Problemi di catalogazione di 
un fondo archivistico otto-novecentesco: la sot-
toserie carteggio del fondo Filippo Imperiuzzi ad 
Acidosso (Grosseto), correl. G. Solimine, a. a. 
2002/2003, disc.: 9 Marzo 2004. Poi: Le carte 
Imperiuzzi presso il Centro studi «David Lazza-
retti» di Arcidosso, «Cdt», 5., 2004, n° 14, p. 51-
56.  
 
175. D. D'ELIA, La devianza nell'ambito libra-
rio antiquario: caratteristiche tecniche e attività 
di prevenzione e contrasto, correl. M. Vivarelli, a. 
a. 2002/2003, disc.: 9 Ottobre 2007. Anticipata 
da un ampio saggio: Lineamenti caratteristici e 
di contrasto dei reati nell'ambito librario anti-
quario, «Cdt», 8., 2007, n° 22, p. 5-58. Base per 
un progetto di dottorato di ricerca a Udine (v.).  
 
176. M. DI GERONIMO, Edizione dei cataloghi 
antichi della Chelliana di Grosseto: tre saggi: i 
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cataloghi n. 43, 44, 48 dell'elenco Cavallaro, cor-
rel. G. Solimine, a. a. 2002/2003, disc.: 7 Luglio 
2003. Poi: Edizione dei cataloghi antichi: appli-
cazioni ed esperimenti dei 90 manufatti della 
Biblioteca Chelliana di Grosseto, «Cdt », 5., 2004, 
n° 13, p. 47-69.  
 
177. SARAH DI MAMBRO, La promozione della 
lettura in biblioteca (in corso di svolgimento).  
 
178. F. FERRI, L'indicizzazione di un periodico 
storico: un esempio «L'Ombrone» di Grosseto dal 
1870 al 1874, correl. A. Bonelli, a. a. 2006/2007, 
disc.: 5 Maggio 2008.  
 
179. S. FILOSA, Pietro Caloi (1907-1978), i suoi 
libri, le sue carte (in corso di svolgimento).  
 
180. CAMILLA GIARDINI, La lettura promossa a 
bambini e ragazzi. Due casi territoriali: la Biblio-
teca comunale Chelliana di Grosseto e la Nuova 
Biblioteca pubblica «L. Fumi» a Orvieto, correl. 
A. Bonelli, L. Osbat, a. a. 2008/2009, disc.: 22 
Febbraio 2010.  
 
181. BARBARA GISMONDI, La donazione «Fon-
dazione Sergio Secci» presso la Biblioteca Co-
munale di Terni: il catalogo, correl. G. Solimine, 
a. a. 2005/2006, disc.: 11 Ottobre 2006. Poi, più 
brevemente: Torquato Secci e la raccolta libra-
ria della Fondazione Sergio Secci a Terni, in Una 
mente colorata cit., p. 1047-1052.  
 
182. G. GREGNI, Uno sguardo su un ceto sociale 
che non c'è più: il Fondo Scovil custodito presso il 
Gabinetto G. P. Vieusseux di Firenze: gli ultimi 
anglo-beceri, correl. L. Desideri, a. a. 
2002/2003, disc.: 9 Dicembre 2003. Sviluppa la 
precedente tesi, e ha poi esito in saggio esteso: 
Libri di appartenenza già Scovil in alcune biblio-
teche fiorentine, in Una mente colorata cit., p. 
1071-1099.  
 
183. M. GRILLO, Digitalizzazione di raccolte li-
brarie. Problemi di catalogazione e di rileva-
menti di tracce: il caso del Fondo Orvieto a Fi-
renze, correl. G. Solimine, a. a. 2002/2003, disc.: 
9 Marzo 2004. Poi: Tecnica e semantica del rile-
vamento digitale delle tracce di possesso: un ca-
so nell'Archivio Bonsanti a Firenze, «Cdt», 5., 
2004, n° 14, p. 35-44.  
 
184. V. LARICI, Gli incunaboli del Fondo Antico 
della Biblioteca comunale Chelliana. Studi per 
l'edizione di un nuovo catalogo, Con un saggio di 
digitalizzazione, correl. A. Bonelli, a. a. 
2008/2009, disc.: 9 Dicembre 2009.  
 
185. F. MARTELLACCI, Analisi semantica di una 
raccolta libraria contemporanea. La collezione 
Chioccon di Grosseto, correl. G. Solimine, a. a. 
2002/2003, disc.: 13 Ottobre 2003. Poi: Una 
raccolta privata: la collezione Francesco Chioc-
con a Grosseto, «Cdt», 5., 2004, n° 14, p. 45-50. 
Poi, in collab. con P. Innocenti, «Questa mia va-
ria biblioteca privata...». In memoria di un avvo-
cato antifascista. Francesco Chioccon (1922-
2004) e il dono dei suoi libri alla Chelliana di 
Grosseto, «Cdt», 6., 2005, n° 18, p. 109-152. Poi, 
in collab. con P. Innocenti, La biblioteca di un 
antifascista: Francesco Chioccon (1922-2004), 
presentazioni di Valerio Fusi e A. Turbanti, 
Manziana, Vecchiarelli, 2006.  
 
186. R. MELI, Costituzione di un sistema biblio-
tecario provinciale mediante un catalogo on-
line: biblioteche in relazione, correl. L. Osbat, a. 
a. 2007/2008, disc. l'11 Maggio 2009.  
 
187. A. ORLANDI, Edizione dei cataloghi della 
Chelliana di Grosseto nn. 70, 71, 74, 81, 83, 86, 
88, 89, correl.: M. Vivarelli, a. a. 2005/2006, 
disc.: 7 Maggio 2007.  
 
188. P. PAGLIALUNGA, La sezione ragazzi della 
biblioteca comunale di Arcidosso (Grosseto). Or-
ganizzazione e catalogazione della collezione, 
correl. G. Solimine, a. a. 2005/2006, disc.: 7 
Maggio 2007.  
 
189. E. PAROTTO, I cataloghi antichi n° 67-68 
del Fondo Antichi Cataloghi della Biblioteca 
Chelliana, [correl. non individuato], a. a. 
2004/2005, disc.: 15 Dicembre 2005.  
 
190. M. QUADRARA, Le legature della Biblioteca 
degli Ardenti. Viterbo Secoli XV-XX, a. a. 
2005/2006, disc.: 7 Marzo 2007.  
 
191. S. ROSA, Il Fondo della biblioteca di legi-
slazione scolastica del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della ricerca, correl. G. Solimi-
ne, a. a. 2002/2003, disc.: 9 Dicembre 2003.  
 
192. M. RUBINO, Alla ricerca di un frammento 
di storia della Vaticana: Giovanni Vignoli e le sue 
tracce a Pitigliano, correl. G. Solimine, L. Osbat, 
a. a. 2004/2005, disc.: 11 Luglio 2005. Ne è sta-
to ricavato un articolo: Il fondo Giovanni Vignoli 
a Pitigliano: Storia e digitalizzazione dell'archi-
vio privato di un custode della Biblioteca Vatica-
na, «Cdt», 8., 2007, n° 23, p. 51-62;poi sviluppa-
ta in una tesi di dottorato di ricerca a Udine 
(v.).  
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193. T. SAILIS, Il catalogo del Fondo Orvieto a 
Firenze e la sua digitalizzazione, correl. M. Viva-
relli, a. a. 2006/2007, disc.: 10 Luglio 2007.  
 
194. CHIARA SATARIANO, Edizioni dei cataloghi 
antichi della Biblioteca Chelliana di Grosseto: 
registro copia lettere vol. 1. elenco Cavallaro, 
correl.: M. Di Geronimo, a. a. 2006/2007, disc.: 
9 Ottobre 2007.  
 
195. CLOTILDE VALERI, Bibliografia aretina, 
correl. G. Solimine, a. a. 2002/2003, disc.: 10 
Maggio 2004.  
 
C.2 Correlazioni: 
 
196. VALENTINA BALESTRA, Il Fondo gesuitico 
nella biblioteca comunale di Montepulciano, rel. 
G. Solimine, a. a. 2003/2004, disc.: 11 Maggio 
2005.  
 
197. VALENTINA BINCI, L'editoria di divulgazio-
ne: caratteristiche ed uso, rel. G. Solimine, a. a. 
2006/2007, disc.: 10 Luglio 2007.  
 
198. MARIA CHIARA DI FILIPPO, «Culture del te-
sto e del documento»: indici 1995-2003 (Scuola 
speciale archivisti e bibiliotecari, Roma 1 La 
Sapienza, tesi di diploma in Storia della stampa 
periodica), rel. Giuseppina Monaco: a. a. 
2002/2003.  
 
199. MANOLA GIOVANNETTI, La biblioteca scola-
stica tra tradizione e modernità, rel. G. Solimine, 
a. a. 2005/2006, disc.: 11 Dicembre 2006.  
 
200. MARIA ELENA LAMPIGNANO, «Biblioteche 
oggi». Indici 1983-1987 (Scuola speciale archi-
visti e bibiliotecari, Roma 1 La Sapienza, tesi di 
diploma in Storia della stampa periodica), rel. 
G. Monaco, a. a. 2001/2002 (segn. in «Nuovi 
Annali della Scuola speciale per archivisti e bi-
bliotecari», 17., 2003, p. 298-299).  
 
201. PAOLA LARICCHIUTA, Gli estratti Arnaldi 
nella biblioteca dell'Istituto storico italiano per il 
Medioevo, rel. G. Solimine, a. a. 2003/2004, 
disc.: 10 Luglio 2004.  
 
202. GIOVANNA PIETRINI, La divulgazione nella 
biblioteca, rel. G. Solimine, a. a. 2006/2007, 
disc.: 10 Luglio 2007.  
 
203. G. SANNA, Dieci anni di statistiche nella 
biblioteca comunale di Fabrica di Roma, rel. G. 
Solimine, a. a. 2003/2004, disc.: 19 Maggio 
2005.  
 
204. ROSA SANROCCO, «Biblioteche oggi». Indici 
1988-1992, (Scuola speciale archivisti e bibilio-
tecari, Roma 1 La Sapienza, tesi di diploma in 
Storia della stampa periodica), rel. G. Monaco: 
a. a. 2001/2002 (segn. in «Nuovi Annali della 
Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», 
17., 2003, p. 306).  
 
205. DONATELLA SOLDATI, Quando la biblioteca 
scolastica diventa laboratorio: didattica e mul-
timedialità, rel. G. Solimine, a. a. 2004/2005, 
disc.: 10 Ottobre 2005.  
 
206. S. TICHETTI, Organizzazione e trattamen-
to delle raccolte, rel. G. Solimine, a. a. 
2003/2004, disc.: 9 Marzo 2005. Poi ne è stato 
ricavato un articolo, che comprende anche le 
tematiche trattate nella tesi di primo livello: 
Organizzazione e trattamento delle raccolte: lo 
Scaffale multietnico e lo Scaffale psicopedagogi-
co nella Biblioteca comunale di Soriano del Ci-
mino, «Cdt», 8., 2007, n° 22, p. 59-71.  
 
D. Dottorati di ricerca 
 
D.1 Relazioni: 
 
207. A. ASCENZI, La biblioteca privata di papa 
Pio 9. (Udine, Scienze bibliografiche, 24. ciclo, 
2008/2009).  
 
208. T. CALVITTI, Digitalizzazione ed indicizza-
zione di alcuni periodici di discipline del libro: un 
progetto di thesauro (Udine, Scienze bibliogra-
fiche, 19. ciclo, 2003/2004), correl. A. M. Ca-
proni, disc.: 2 Maggio 2007 con Ugo Rozzo, Paul 
G. Weston, G. Di Domenico.  
 
209. C. CAVALLARO, Prospezioni, analisi di con-
servazione e catalogazione in raccolte librarie 
antiche e moderne, tre casi: Pistoia, Biblioteca 
comunale Forteguerriana; Firenze, Biblioteca 
comunale centrale; Firenze, Archivio contempo-
raneo «Bonsanti» (Siena-Arezzo, Scienze del 
libro, 17. ciclo, 2001/2002), correl. Caterina 
Tristano, C. Del Vivo, disc.: 2 Marzo 2006. Pre-
sentata a stampa in: C. DEL VIVO, C. CAVALLARO, F. 
TASSONE, P. INNOCENTI, Stratificazioni librarie in 
raccolte antiche e moderne. Simmetrie e diffe-
renze, «Cdt», 7., 2006, n° 21, p. 77-99. Pubblica-
ta a stampa col tit. Fra biblioteca e archivio. Ca-
talogazione, conservazione e valorizzazione di 
fondi privati, presentazione di C. Del Vivo, sag-
gio introduttivo di M. Rossi, Milano, Sylvestre 
Bonnard, 2007.  
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210. M. DI GERONIMO, Edizione di cataloghi di 
biblioteca antichi e fuor d'uso. Applicazioni ed 
esperimenti sui manufatti della Biblioteca Chel-
liana di Grosseto (Udine, Scienze bibliografiche, 
19. ciclo, 2003/2004), correl. A. Nuovo, disc.: 2 
Maggio 2007 con U. Rozzo, P. G. Weston, G. Di 
Domenico. Poi: M. DI GERONIMO, I Cataloghi sto-
rici della Biblioteca Chelliana di Grosseto, Man-
ziana, Vecchiarelli, 2008, pubblicato grazie al 
finanziamento per pubblicazione di opera mo-
nografica nell'ambito della procedura di sele-
zione per la promozione della ricerca nell'am-
bito delle macro aree "Identità culturale" e "Pa-
trimonio culturale" con particolare riferimento 
al tema generale "L'Identità culturale come fat-
tore di integrazione", promossa dal Consiglio 
nazionale delle ricerche. Bando n° 716/2006.  
 
211. D. D'ELIA, Il codice Vittorio Emanuele 273 
della Biblioteca nazionale centrale di Roma: a-
nalisi storico-culturale e codicologica (Udine, 
Scienze bibliografiche, 23. ciclo, 2007/2008), 
correl. A. M. Caproni (presentata il 23 Dicembre 
2010).  
 
212. F. GRECO, Istituto poligrafico e Zecca dello 
Stato. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana: banche dati e indicizzazione (Udine, 
Scienze bibliografiche, 25. ciclo, 2009/2010), 
correl. R. Guarasci. In corso di svolgimento. 
 
213. M. GRILLO, Leggi e bandi di antico regi-
me. Applicazione dello standard ICCU alla col-
lezione della Biblioteca Nazionale di Roma ed 
analisi di analoghe esperienze condotte in Ita-
lia (Udine, Scienze bibliografiche, 20. ciclo, 
2004/2005), correl. A. M. Caproni, disc.: 19 
Giugno 2008 con Marco Santoro, Maria Guer-
cio, R. M. Borraccini.  
 
214. GABRIELLA LEGGERI, Annali tipografici di 
Lorenzo Torrentino (Firenze, Dottorato di ricer-
ca in Civiltà dell'Umanesimo e del Rinascimen-
to, 17. ciclo, 2001/2002), correl. Leandro Peri-
ni, disc.: 15 Aprile 2005 con Gianni Venturi, Pa-
olo Viti, Antonino Caleca.  
 
215. M. QUADRARA, La legatura in archivio (U-
dine, Scienze bibliografiche, 22. ciclo, 
2006/2007), correl. A. M. Caproni; disc.: 1. Lu-
glio 2010 con R. Guarasci, E. Barbieri, G. Del 
Bono.  
 
216. D. RAGIONIERI, La biblioteca dell'Accade-
mia della Crusca: storia e documenti (Udine, 
Scienze bibliografiche, 23. ciclo, 2007/2008), 
correl. A. M. Caproni, G. Del Bono (presentata il 
23 Dicembre 2010).  
 
217. M. RUBINO, Per la storia della Biblioteca 
Vaticana: le carte di Giovanni Vignoli a Pitiglia-
no (Udine, Scienze bibliografiche, 21. ciclo, 
2005/2006), correl. Laura Giambastiani, disc.: 
16 Giugno 2009 con U. Rozzo, P. Traniello, Ro-
saria Pilone. 
 
218. F. TASSONE, La lettura nel silenzio. Il rap-
porto tra i certosini e la cultura libraria alla fine 
del XVI secolo in Italia meridionale. Il caso della 
biblioteca della Certosa di Serra San Bruno (Sie-
na-Arezzo, Scienze del libro, 18. ciclo, 
2002/2003), correl. C. Tristano, disc.: 2 Marzo 
2006. Presentata a stampa in: DEL VIVO, CAVAL-
LARO, TASSONE, INNOCENTI, Stratificazioni librarie 
cit. 
 
D.2 Correlazioni: 
 
219. ELISABETTA FEDERICI, Virginia Fielden e i 
suoi libri. Viaggio nella biblioteca di una viag-
giatrice inglese del '900 (Viterbo, Dottorato in 
Storia e cultura del viaggio e dell'odeporica nel-
l'età moderna, 18. ciclo, 2002/2003), rel. G. Pla-
tania, disc.: 2 Febbraio 2007. Poi: Donne lettrici, 
donne viaggiatrici: la biblioteca privata di una 
"travelling lady", Virginia Fielden, in Una mente 
colorata cit., p. 1031-1045.  
 
220. G. SOLARI, Produzione e circolazione del 
libro evangelico nell'Italia del secondo Ottocen-
to: la casa editrice Claudiana e i circuiti popolari 
della stampa religiosa (Istituto universitario 
europeo, Fiesole, EUI Ph. D. theses, 1996, tesi di 
dottorato in Storia e civiltà, rel. Dominique Ju-
lia, Daniel Roche, C. M. Simonetti, disc.: 7 Di-
cembre 1996; pubblicata con lo stesso tit.: Pro-
duzione e circolazione del libro evangelico nell'I-
talia del secondo Ottocento. La casa editrice 
Claudiana e i circuiti popolari della stampa reli-
giosa, Viterbo-Manziana-Fiesole, Dipartimento 
di storia e culture del testo e del documento-
Vecchiarelli-Istituto universitario europeo, 
1997 (Pubblicazioni. Serie prima. Studi e testi. 
5). Anticipata da: La Tipografia Claudiana e il 
libro evangelico nel secondo Ottocento, «La fab-
brica del libro. Bollettino di storia dell'editoria 
in Italia», 1., 1995; I colportori evangelici: vendi-
tori ambulanti di Bibbie, opuscoli religiosi e fogli 
volanti, «Cdt», 2., 1996, n° 4, p. 37-65. Vedi:  
<http://hdl.handle.net/1814/5979>.  
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Accademia della Crusca-Biblioteca-Storia: n° 
216 
«Accademie e biblioteche d'Italia»: Digitalizza-
zione: n° 90. Spogli: n° 90 
Accesso aperto: n° 139 
Adolescenti e computer-Viterbo <prov.>: n° 80, 
117. Adolescenti e lettura: Lazio: n° 158. So-
riano nel Cimino: n° 150. Viterbo: n° 76; (Vi-
terbo e provincia): n° 80, 103, 117 
Agiografia-Cataloghi: n° 94 
Agrigento-Tempio della Concordia-Restauri-
1789-1999: n° 111 
Alfabetismo-Storia-Inghilterra 1640-1900: n° 
18 
Amelia: Istituto di istruzione superiore com-
merciale ed industriale-Biblioteca: n° 199. 
Seminario vescovile-Biblioteca-Cataloghi: n° 
122 
Archivi aperti istituzionali: n° 139 
«Archivio storico per le province napoletane»-
Indici-1876-1949: n° 14 
Arcidosso-Biblioteca comunale: Fondo «D. Laz-
zaretti»-Cataloghi: n° 40. Fondo «F. Impe-
riuzzi»-Cataloghi: n° 174. Sezione ragazzi-
Cataloghi: n° 188 
Arezzo-Bibliografia: n° 195. Biblioteca comuna-
le-Manoscritti: n° 195 
Arnaldi, Girolamo (1929-)-Collezione libraria: 
n° 201 
Ascoli Piceno-Biblioteca comunale «G. Gabriel-
li»-Storia: n° 153 
 
Bandi: Granducato di Toscana-Sec. 16.: n° 72. 
Stato della Chiesa-1544-1604: n° 97. Stato 
della Chiesa-1621-1629: n° 107. Stato della 
Chiesa-1630-1638: n° 70 
Betocchi, Carlo (1899-1986)-Collezione libra-
ria: n° 74 
Bianciardi, Luciano (1922-1971) : n° 42 
Bibliobus: n° 121 
«Bibliografia storica nazionale» <periodico>-
1939-1990: n° 26 
Biblioteca Mia <software>: n° 101 
«Il bibliotecario»-Indici (1984-1998): n° 55 
Biblioteche: Automazione-Gestione: n° 100. Ca-
tania-Automazione: n° 84. Collezioni-
Gestione: n° 120, 206. Fondi speciali-Firenze 
e Pistoia: n° 209. Servizi di informazioni bi-
bliografiche: n° 82. Biblioteche e informatica: 
n° 144. Biblioteche nazionali-Europa-Storia-
Sec. 20.: n° 114. Biblioteche per l'infanzia: n° 
87. Biblioteche pubbliche: Architettura: n° 71. 
Europa-Storia-Sec. 20.: n° 114. Italia-1986-
1996: n° 95. Lettura-Diffusione: n° 142. Ser-
vizi: n° 71, 202. Servizi-Italia meridionale: n° 
86. Servizi di informazioni bibliografiche: n° 
115. Storia: n° 134. Utenza-Roma: n° 106, 
129. Viterbo <prov.>: n° 125. Biblioteche sco-
lastiche: Servizi: n° 205. Viterbo: n° 92. Bi-
blioteche universitarie: Catania: n° 124. Servi-
zi-Valutazione-Viterbo: n° 66, 136. Servizi di 
informazioni bibliografiche: n° 99 
«Biblioteche oggi»-Indicizzazione: (1983-
1987): n° 200. (1988-1992): n° 204 
Biblioteconomia: Glossari: n° 127. Formazione 
a distanza: n° 85. Insegnamento: n° 85. Scritti 
in onore: n° 165. Teoria: n° 120. Thesauri: n° 
208 
Boncinelli, Francesco (1837-1917)-Collezione 
libraria: n° 28 
Bottasso, Enzo (1918-1998)-Storia della biblio-
teca in Italia <monografia>-Indice analitico: 
n° 58 
Bracali, Atto (Tipografia)-Annali tipografici 
(1735-1791) : n° 79 
 
Calabria-Bibliografia: n° 130 
Caloi, Pietro (1907-1998): Archivio personale: 
n° 179. Biografia: n° 179. Collezione libraria: 
n° 179 
Calvino, Italo: n° 1 
Cappelli, Silvio-Collezione libraria: n° 9 
Caproni, Attilio Mauro-Bibliografia: n° 165 
Carte geografiche-Sec. 18.-19.-Cataloghi: n° 22 
Cartoline illustrate-Catalogazione: n° 88 
Case editrici: Pietro Laveglia. Salerno (1970-): 
n° 41. Scheiwilller. Milano-Cataloghi: n° 11 
 
Caserta-Seminario vescovile-Biblioteca-
Cataloghi: n° 37 
Catalogazione-Automazione: n° 100 
Catalogazione sistematica-Storia: n° 17 
Cataloghi-Automazione: n° 19 
Catania: Sistema bibliotecario provinciale-
OPAC <on line public access catalogue>: n° 
186. Sistema bibliotecario universitario: n° 
124 
Caterini, Angelo (o Angiolo, attivo 1848-1885)-
Collezione libraria; n° 21 
Certosa di Serra San Bruno-Biblioteca-
Cataloghi: n° 60, 218 
Chieti-Biblioteca provinciale «A. C. De Meis»: n° 
128. Sistema bibliotecario provinciale: n° 89 
Chioccon, Francesco (1922-2004)-Collezione 
libraria: n° 34, 137, 185 
Cinematografo e fumetti: n° 149 
Cinquecentine-Cataloghi: n° 2, 6, 7, 25, 27, 37, 
61, 64, 122, 147 
Città del Vaticano-Biblioteca apostolica Vatica-
na-Storia: n° 217 
Civita Castellana-Biblioteca diocesana: Catalo-
ghi: n° 94. Fondo giuridico-Cataloghi: n° 126 
Civitavecchia-Biblioteca comunale «A. Cialdi»-
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Cataloghi: n° 35, 61 
Claudiana <casa editrice>-1858-1900: n° 220 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti-
Biblioteca-Cataloghi: n° 15 
Cosenza-Biblioteca Civica-Collezione «A. Gua-
rasci»: n° 130 
«Culture del testo»: Digitalizzazione: n° 171. 
Indicizzazione: n° 171, 208. Poi «Culture del 
testo e del documento»: Indici 1995-2003: n° 
198. Indici 2003-2009: n° 23 
 
Digitalizzazione-Progetti: n° 168 
Doni, Anton Francesco. La Libraria: n° 77 
 
Editoria: Italia: n° 197. Napoli-Sec. 17.: n° 83 
Egidio da Viterbo (1469-1532)-Biblioteca: n° 
65 
Epicureismo-Storia: n° 102 
 
Fabrica di Roma-Biblioteca comunale-Servizi-
Valutazione: n° 203 
Fedele, Pietro (1873-1943)-Collezione libraria: 
n° 156 
Fielden, Virginia-Collezione libraria: n° 219 
Firenze-Biblioteca comunale centrale: Fondo 
«F. Boncinelli»-Cataloghi: n° 28. Fondo Tordi-
Cataloghi: n° 8. Biblioteca nazionale centrale-
Alluvione (1966)-Scheda di restauro: n° 50. 
Firenze-Biblioteca nazionale centrale-
Manoscritti-Cataloghi: n° 108. Gabinetto 
scientifico letterario «G. P. Vieusseux»-Fondo 
«C. Betocchi»-Cataloghi: n° 74. Fondo «V. 
Fielden»-Cataloghi: n° 219. Fondo «A. Orvie-
to»-Cataloghi: n° 146, 183, 193. Fondo «A. 
Orvieto»-Digitalizzazione: n° 183, 193. Fondo 
«W. Scovil»-Cataloghi: n° 30, 182. Storia-
1900-1926: n° 116 
Follini, Vincenzio (1753-1836)-Biobibliografia: 
n° 113 
Fondazione «M. e G. Bellonci» <Roma>-Lettura-
Progetti: n° 101 
Fortunato, Giustino (1848-1932)-Collezione 
libraria: n° 32 
Fotografie-Collezioni: n° 157 
 
Galeotti, Mauro-Archivio fotografico: n° 157 
«Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana»-
Indici elettronici: n° 212 
Gentili, Pietro (1939-1998)-Collezione libraria: 
n° 44, 59 
Giorgi, Giovanni (1871-1950)-Collezione libra-
ria: n° 10 
Giovani-Letture: Lazio: n° 158. Viterbo: n° 76. 
Viterbo <prov.>: n° 103. 
Gorizia-Biblioteca statale Isontina-Cataloghi: n° 
22 
Grafica editoriale: n° 150 
Grosseto-Biblioteca comunale Chelliana - Cata-
loghi: n° 184. Cataloghi-Sec. 19.-20.: n° 5, 12, 
21, 38, 39, 43, 167, 172, 176, 187, 189, 194, 
210, Inventari: n° 49, 52. Manoscritti-
Restauro: n° 155. Servizi: n° 180. Storia-
1954-2007: n° 169. Collezione privata «F. 
Chioccon»-Cataloghi: n° 185. Fondazione «L. 
Bianciardi»-Cataloghi: n° 42 
Grottaferrata-Biblioteca comunale: n° 91 
Gualandi, Giovanni (sec. 19.): n° 75 
Guarasci, Antonio- Collezione libraria: n° 130 
 
Haupt, Theodor (1807-1891)-Collezione libra-
ria: n° 24 
 
Imperiuzzi, Filippo (1845-1921)-Collezione 
privata: n° 174 
Incunabuli-Cataloghi: n° 69, 184 
Inglesi-Firenze-Sec. 19.-20.: n° 182 
Innocenti, Piero (1945-)-Collezione libraria: n° 
141, 145, 148, 151 
Istituto poligrafico e Zecca dello Stato-Roma-
Produzione editoriale: n° 212 
Istituto storico italiano per il Medio Evo-
Biblioteca-Fondo «P. Fedele»-Cataloghi: n° 
156. Biblioteca-Estratti «Arnaldi»-Cataloghi: 
n° 201 
 
Laveglia, Pietro (1906-1985): n° 41 
Lazzaretti, David (1834-1878)-Fondo archivi-
stico: n° 40 
Legatura-Storia: n° 190 
Legature: Cataloghi: n° 48. Viterbo (Provincia) : 
n° 215. Legature in pergamena-Restauro: n° 
104 
Letteratura per ragazzi-Bibliografia: n° 150 
Lettura: Diffusione: n° 133, 142, 180. Diffusio-
ne-Infanzia: n° 164. Italia meridionale: n° 86. 
Maremma-Sec. 19.: n° 21. Pratiche: n° 150. 
Promozione: n° 177. Scuola-Diffusione: n° 
101. Storia-Sec. 19.: n° 53. Storia-1900-1926: 
n° 116 
Libri-Sec. 19.-Cataloghi: n° 63 
Libri antichi: Falsificazione: n° 175. Furto: n° 
175 
Libri liturgici-Restauro: n° 131 
Libri rari, antichi e di pregio: Sec. 17.-Cataloghi: 
n° 4, 13, 33, 35, 37, 47, 51, 56, 96. Sec. 17.-18.-
Inventari: n° 49. Sec. 18.-Cataloghi: n° 29. Sec. 
18.-Inventari: n° 52. Sec. 19.-Cataloghi: n° 36 
Lombardi, Giuseppe (1950-2002)-Collezione 
libraria-Cataloghi: n° 138 
Lucrezio Caro, Tito-Bibliografia: n° 54 
 
Manfré, Guglielmo (1920-2009)-Collezione li-
braria: n° 20 
Manfredi, Gerolamo. Liber de homine: n° 110 
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Manoscritti-Restauro: n° 81 
Martini, Ferdinando (1841-1928)-Collezione 
privata: n° 170 
Massa Carrara-Accademia dei Rinnovati-
Biblioteca-Cataloghi: n° 29 
Massa Marittima-Biblioteca comunale «G. Ba-
dii»: Fondo Caterini-Cataloghi: n° 21. Fondo 
«T. Haupt»-Cataloghi: n° 24 
Mazzitelli, Gabriele-Bibliografia: n° 140 
Mazzoncini, Tullio (1906-1996)-Collezione li-
braria: n° 143 
Metitieri, Fabio-Bibliografia: n° 140 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca-Biblioteca di legislazione scolastica-
Cataloghi: n° 163, 191 
Miscellanee-Catalogazione: n° 141, 145, 148, 
151 
Montefiascone-Seminario «M. A. Barbarigo»-
Biblioteca-Cataloghi: n° 78 
Montemagni <famiglia>-Collezione libraria-Sec. 
18.: n° 132 
Montepulciano-Biblioteca comunale-Fondo ge-
suitico-Cataloghi: n° 196 
Moroncelli, Amanzio (1652-1719) - Globi- Re-
stauro: n° 112 
 
Napoli. Biblioteca Nazionale «Vittorio Emanue-
le 3.»-Ms X:D:102-Edizioni: n° 17 
Narni-Biblioteca diocesana-Cataloghi: n° 56 
 
«L'Ombrone»-1870-1874-Indicizzazione: n° 
178 
Opere di divulgazione-Italia: n° 197 
Orlandi, Pellegrino Antonio (1660–1727): n° 3 
Orte-Sistema bibliotecario comunale: n° 152.  
Orvieto, Adolfo (1871-1951)-Collezione libra-
ria: n° 146, 183, 193 
Orvieto-Biblioteca comunale «L. Fumi»: Catalo-
ghi: n° 73. Collezioni-Gestione: n° 109. Servi-
zi: n° 180 
 
Pareto, Vilfredo-Manoscritti: n° 108 
Periodici-Utilizzazione: Roma-Università catto-
lica del Sacro Cuore-Biblioteca: n° 118. Ro-
ma-Università di Tor Vergata-Area biomedi-
ca-Biblioteca: n° 68. Viterbo-Università-
Facoltà di Agraria-Biblioteca: n° 68. Viterbo-
Università-Facoltà di Scienze matematiche fi-
siche naturali-Biblioteca: n° 68 
Pio PP 9.-Biblioteca privata: n° 207 
Piranesi, Giambattista. Le antichità romane-
Esemplare Corsiniano-Restauro: n° 67 
Pistoia-Biblioteca comunale Forteguerriana: 
Fondo «F. Martini»-Cataloghi: n° 170. Fondo 
«N. Puccini»-Cataloghi: n° 62. Biblioteche 
private-Sec. 18.: n° 132 
Pitigliano-Archivio storico comunale-Fondo 
«Giovanni Vignoli»: n° 192, 217 
Pontificia Università Lateranense-Biblioteca-
Cataloghi: n° 207 
Potenza-Biblioteca provinciale-Edizioni del sec. 
19.-Cataloghi: n° 36 
Preusker, Karl Benjamin (1786-1871): n° 134 
Prezzolini, Giuseppe: n° 1 
Pubblicazioni elettroniche-Diritti d'autore: n° 
139 
Puccini, Niccolò (1799-1852)-Collezione libra-
ria: n° 62 
 
Ridi, Riccardo-Bibliografia: n° 140 
Rionero in Vulture-Biblioteca comunale «G. 
Fortunato»-Fondo «G. Fortunato»-Cataloghi: 
n° 32 
Roma: Abbazia di San Paolo fuori le mura-
Biblioteca-Cataloghi: n° 6. Biblioteca Casana-
tense-Globi-Restauro: n° 112. Biblioteca na-
zionale centrale «V. Emanuele 2.»: Cataloghi: 
n° 70, 97, 107, 213. Manoscritti-Cataloghi: n° 
211. Ms V. E. 273: n° 211. Biblioteche-
Cataloghi: n° 31. I.T.I.S. «Galilei»-Biblioteca-
Fondo «G. Giorgi»-Cataloghi: n° 10. Ospedale 
di S. Maria della Pietà-Biblioteca-Storia-Sec. 
19.: n° 75. Sistema bibliotecario comunale: n° 
135. Università La Sapienza-Biblioteca «A. 
Monteverdi»-Servizi di informazioni biblio-
grafiche: n° 99.  
Roma-Vedute-Stampe-Cataloghi: n° 166 
Romanzo di Alessandro-Venezia (Monastero 
Mechitarista di San Lazzaro, ms 424)-
Restauro: n° 81 
Ruscelli, Girolamo: Cinquecentine-Cataloghi: n° 
31. Le imprese illustri: n° 119 
 
Sabini <famiglia>-Collezione libraria: n° 45 
Sardegna: Bibliografia: n° 161. Storia: n° 161 
Sassari<prov.>-Biblioteche comunali: n° 161 
Scheiwiller, Giovanni: n° 11 
Scovil, William-Collezione libraria: n° 30 
Seneca. De beneficiis: n° 102 
Scuola-Italia-Legislazione-Sec. 18.-19.: n° 163 
«Sfoglialibro» <periodico>: n° 87 
Sistema bibliotecario Lago di Bolsena-Viterbo 
<prov.> : n° 123 
Soriano nel Cimino-Biblioteca comunale-
Servizi: n° 133 
Spoleto-Biblioteca comunale «G. Carducci»: n° 
105 
Stampe: Digitalizzazione: n° 168. Roma-Museo 
di Roma-Cataloghi: n° 166 
Stato pontificio-Leggi e bandi-Sec. 17.: n° 213 
Stone, Lawrence-Traduzioni: n° 18 
 
Tarquinia-Biblioteca comunale. «D. Alighieri»-
Collezioni-Gestione: n° 159 
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Terni: Biblioteca comunale: n° 98, 168. Catalo-
ghi: n° 69, 181. Collezioni-Scarto: n° 160. 
Fondo San Francesco-Cataloghi: n° 96. Servi-
zi per gli adolescenti: n° 162. Fondazione 
«Sergio Secci»-Cataloghi: n° 181 
Tesi di dottorato di ricerca-Bibliografia: n° 139 
Tordi, Domenico (1857-1933)-Collezione libra-
ria: n° 8 
Torrentino, Lorenzo <tipografia >-Annali tipo-
grafici: n° 214 
Trapani-Biblioteca Fardelliana-Cataloghi: n° 
147 
Tuscania: Biblioteca comunale: n° 154. Biblio-
teca del Seminario-Cataloghi: n° 7 
 
Unitus Dspace: n° 139 
 
Valla, Lorenzo-Opere-Edizioni: Città del Vatica-
no-Biblioteca apostolica Vaticana: n° 16. Ro-
ma-Biblioteca nazionale centrale: n° 57 
Vercelli-Museo «C. Leone»-Officio della Setti-
mana Santa-Restauro: n° 131 
Vignoli, Giovanni (1667-1733)-Biografia: n° 
192 217 
Viterbo: Bibliografia-Sec. 19.-20.: n° 9. Bibliote-
ca comunale degli Ardenti-Cataloghi: n° 2, 4, 
13, 25, 27, 33, 46, 47, 51, 63, 64. Biblioteca 
comunale degli Ardenti-Legature-Sec. 15.-
20.: n° 190. Fotografie: n° 157. Sistema pro-
vinciale: n° 123. Storia-Bibliografia: n° 173. 
Università-Archivio aperto: n° 139. Universi-
tà-Dipartimento di storia e culture del testo e 
del documento-Fondo «G. Manfré»-Cataloghi: 
n° 20. Università-Facoltà di Conservazione 
dei beni culturali-Collezione «P. Gentili»-
Cataloghi: n° 44, 59 
 
Web 2.0: n° 144 
Wilde, Oscar (Oscar Fingal O'Flaherty Wills 
Wilde, 1854-1900)-Salome: n° 93 
 
 
 
 
 
